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Educational method to deepen understanding of handicapped children 

































































自立活動(6)によって構成している。授業計画に基づく 15 回の流れは以下の通りである。 
























































ュラムマネジメント」の重要性が求められてい   
るところであり，知的障害教育の教育課程の理    
解を踏まえた実践は，今後ますます大切になっ        
てくる。                   てくる。 
 
（２）指導案作成，模擬授業，授業評価シートの活用（4 回～15 回） 




図１ 知的障害小学部の教育課程   
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１）ゼミを基本単位とした班編制（以下，ゼミ班） 


























     
出典：障害の重い子どもへのかかわりハンドブック～マルチアレンジングサポートの観点から～(7) 




































































































































































・日常生活の自然な流れに沿い，その活動を実際的で必然性のある状況下で行うようにする。       
・毎日反復して行い，望ましい生活習慣の形成を図るものであり，繰り返しながら，発展的に取り扱
うようにする。                                                                           
・できつつあることや意欲的な面を考慮し，適切な援助を行うとともに，目標を達成していくために
段階的な指導を行うようにする。                                                           
・指導場面や集団の大きさなど，活動の特徴を踏まえ，個々の実態に即した効果的な指導ができるよ








集団にも適合するものであること。                                                         
・必要な知識・技能の獲得とともに，生活上の望ましい習慣・態度の形成を図るものであり身につけ
た内容が生活に生かされるものであること。                                                 
・子どもが目標をもち，見通しをもって，単元活動に積極的に取り組むものであり，目標意識や課題
意識を育てる活動をも含んだものであること。                                                
・一人ひとりの子どもが力を発揮し，主体的に取り組むとともに，集団全体が単元の活動に共同して
取り組めるものであること。                                                                
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・子どもの目標あるいは課題の成就に必要で十分な活動で組織され，その一連の単元の活動は子ども
の自然な生活としてのまとまりのあるものであること。                                        
・豊かな内容を含む活動で組織され，子どもがいろいろな単元を通して多種多様な経験ができるよう
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